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Produkduadalamsam
MohdSallehberkata,produkduadalam
satuiaitu kompos- racunhijaumeng-
gunakanbakteriofajatauvirusyangmam-
pu membunuhbakteriaspesifikpadata-
namanbolehdimanfaatindustriperta-
I niandanperhutanan egaraini.
"Teknologibakteriofajmenggunakan
mikrobvirusuntukmenjangkitidanmemo
bunuhbakteriamenyebabkanpenyakit.
«AU..COSMOSakanmenyumbangRM-
54,540sebagaidana permulaankepada
Fakulti Perhutananuntuk penyelidikan
asasdalambidangbakteriofajdaripada'
sumberhutan,"katanya. +
Sementaraitu,MohamedKhaledberkata,
hanya19pensyarahkontrakdi Universiti
PertahananNasionalMalaysia(UPNM)di·
tamatkankontrak,bukan92sepertididakwa
NaibPresidenPAS,SalahuddinAyub..
